





























                                                     
ᵏᴾЎௌႎ᪦ಏၲඥỊᒍᛖỂ ᵟᶌᵿᶊᶗᶒᶇᶁᵿᶊᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗ ỂẝỦẮểẦỤẆႾဦửẸỉ᪽૨܌ửӕẾề ᵟᵫᵲ ểẴỦẇᴾ
ᵐᴾ᪦ಏểỶἳὊἊᛔݰඥỊᒍᛖỂ ᵥᶓᶇᶂᶃᶂᴾᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗᴾᵿᶌᶂᴾᵫᶓᶑᶇᶁ ỂẝỦẮểẦỤẆႾဦửẸỉ᪽૨܌ửӕẾềᾖᾘᾜểẴỦẇᴾ















































ᵟᶌᵿᶊᶗᶒᶇᶁᵿᶊᴾ ᵫᶓᶑᶇᶁᴾ ᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗ ỉˊᘙỂẝỦἫ἟ἙỵἁἚὉἋỽỶἥἷὊầẮỉἩἿἂἻ
ἲỆႺ੗᧙ɨẲềẟỦὸᴾ













i ἁἻỶỴὅἚỆӳỪẶẺྵˊႎễ ᵟᵫᵲ ỉᢘဇྸᚐᴾ



















                                                     
















ẮẮỆኰʼẴỦӸӞދ᪦ಏٻܖỂỉ ᵥᵧᵫ ἚἾὊἝὅἂỊẆ቟ ᵟᶒᶊᵿᶌᶒᶇᶑᴾ ᵧᶌᶑᶒᶇᶒᶓᶒᶇᶍᶌᴾ ᶄᶍᶐᴾ





































Ḥᵥᵧᵫ ỊẆᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᵊᴾᵐᵊᴾᵑ ểെ᨞ႎỆἚἾὊἝὅἂầẝụẆᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᵊᴾᵐ Ị ᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵿᶌᶂᴾ
ᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗ ỆấẬỦ෇ѣίẸủẹủᙹܭஊὸẆᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵑ ỂỊ ᵥᵧᵫ ỆấẬỦ෇ѣầᚩӧ
ẰủỦẇᛇẲẪỊӸӞދ᪦ಏٻܖἭὊἲἬὊἊỂỉऴإửӋༀẇᴾ

































































































































ϋܾᴾ i ỼἼỺὅἘὊἉἹὅίᡵ஛ᨼɶᜒ፯Ẇᵏᵓ ଺᧓ὸᴾ
i ᵬᵰᵫᵲ λᧉᾉؕᄽẆұᐻẆἼἏὊἋẆᐮ࠿ồỉᢘဇίᵓ ଐ᧓ٰ஖ᨼɶᜒ
፯Ẇᵑᵎ ଺᧓ὸᴾ
i ᵬᵰᵫᵲ ỉᐮ࠿ұᐻίᵓ ଐ᧓ٰ஖ᨼɶᜒ፯Ẇᵑᵎ ଺᧓ὸᴾ
i ἂἽὊἩ᪦ಏၲඥỉྸᛯểܱោίᵓ ଐ᧓ٰ஖ᨼɶᜒ፯Ẇᵑᵎ ଺᧓ὸᴾ
i ᐮ࠿ұᐻỉࢍ҄ίϤ஖ᡵ஛ᨼɶᜒ፯Ẇᵏᵎ ଺᧓ửᾁׅὸᴾ
i ᛐܭἚἾὊἝὅἂἍἱἜὊί࠰ᾈׅỂஇ˯ ᵏᵖׅӖᜒὸᴾ





i ỶὅἙἕἁἋểᚡ᥵ίஇ˯ ᵏᵐᵎ ἍἕἉἹὅỉỶὅἙἕἁἋửܦ঺ẰẶỦὸᴾ
ἚἾὊἝὅἂኳʕ
଺ỉᛐܭϋܾᴾ
ᵬᵰᵫᵲ ᛐܭၲඥٟᏋ঺ἚἾὊἝὅἂ̲ʕᚰᾉᵬᵰᵫᵲ ỴἩἿὊἓỂỉᐮ࠿෇ѣầ
ӧᏡểễỦᴾ
ḤἝἷὊἺὊἁἍὅἑὊỂỊẆᵪᶃᶔᶃᶊᴾᵏᵊᴾᵐᵊᴾᵑᴾầ੩̓ẰủẆẸủẹủỉἾἫἽỂ
ࢽỤủỦἚἾὊἝὅἂϋܾẆἚἾὊἝὅἂỆẦẦỦ஖᧓ầီễỦẇᛇẲẪỊἝἷὊ
ἺὊἁἍὅἑὊỉἭὊἲἬὊἊਫ਼᠍ỉऴإửӋༀίᒍᛖỉỚὸẇᴾ
Ӗᜒவˑᴾ i ᪦ಏၲඥ̲ٟᛢᆉ̲ʕᴾ
i ᾄ࠰ˌɥỉ᪦ಏၲඥᐮ࠿ኺ᬴ᴾ
i ἦỴἠờẲẪỊἀἑὊỉỄẼỤẦể٣ử̅ẾẺ᭗ࡇễ᪦ಏỉؕᄽể২ᘐᴾ
i ᐯࠁॖᜤểᐯࠁỉϋႾồỉЭӼẨễۋѬᴾ
i ܱ২ᚾ᬴ể᩿੗ửӖẬỦẮểᴾ
x ܱ২ᚾ᬴ỂỊẆἦỴἠểἀἑὊίỄẼỤẦɟ૾ờӧὸӏỎജ՘ᴾ
x ˓ॖỂဇॖẲẺಮẉễἋἑỶἽỉ᪦ಏỉ๫ڌίἁἻἉἕἁẆἯἕἩἋẆ
ἊἵἌẆᐯ˺ỉ୺ễỄὸᴾ
x ᩿੗ܫầᚨܭẴỦᐮ࠿ᚨܭửờểỆἦỴἠểἀἑὊӏỎ٣ίജὸử̅Ế
ềұᐻẴỦẇẮỉ଺Ẇ᩿੗ܫỊಮẉễಏ֥ử๫ڌẴỦẇᴾ
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ᎋݑᴾ
ᴾ
μềỉἚἾὊἝὅἂἩἿἂἻἲỆσᡫẲềẟỦẮểỊẆϋܾầݦᧉႎỂɥኢἾἫἽỂẝụẆᐮ࠿
ኺ᬴ỉẝỦἍἻἦἋἚửݣᝋểẲềẟỦẮểỂẝỦẇ᪦ಏၲඥỆấẟềỉٻܖᨈˌɥỉܖഭửờẼẆ
Ầếᐮ࠿ኺ᬴ầẝỦẮểẆẝỦẟỊਦܭỉٻܖᨈἩἿἂἻἲỆấẟềѠࢍể࠯ᘍẲềἚἾὊἝὅἂử
ӖẬỦ˴ủẦỉ࢟ࡸửЭ੩ểẲềẟỦẇẮỉМໜỊẆ᪦ಏၲඥể࣎ྸܖỆấẬỦؕᄽჷᜤểᐮ࠿Ệ
ݣẴỦྸᚐầଏỆẝỦẮểỂẆợụݦᧉႎễྸᛯể᚞ጀỆᡮẟെ᨞ỂႺ੗ႎỆӕụኵỜỦểẟạẮể
ỂẝỦẇộẺẆẸủẹủỉἩἿἂἻἲầᢒᨠẦỤỉӋьᎍồỉݣࣖửᆢಊႎỆᘍẾềẟỦẇ̊ảịẆ
ӧᏡễር׊Ểᨼɶᜒ፯ởἍἱἜὊửᚨܭẲẺụẆ૙஬ỉ੩̓ửỼὅἻỶὅỂᘍạễỄỼὅἻỶὅỂỉ
ܖỎỉئử෇ဇẲẺụẆἋὊἣὊἥἊἹὅởἘὊἰỆඝẾẺἙỵἋỽἕἉἹὅửἥἙỼᡫᛅỂᘍẾẺụẴ
ỦễỄỉ߻پửẲềẟỦẇẮủỆợụẆᢒᨠỆ৑נửፗẪἍἻἦἋἚӖẬλủửӧᏡỆẲềẟỦẇᴾ
ộẺẆỄỉἩἿἂἻἲờܱោἚἾὊἝὅἂồஜ఍ႎỆλỦЭỆỴἩἿὊἓỉഭӪởྸࣞễỄỉם
ӨểễỦᢿЎửܖốݰλầẝụẆἋὊἣὊἥἊἹὅễỄỉᙸܣụỉɶỂܱោἚἾὊἝὅἂửᘍẾềẟỦẇ
Ắỉ්ủầ˺ỦјௐỊẆྸᛯểܱោỉዮӳႎễܖỎỂẝỦẇᵟᵫᵲίỶὅἑὊἍἻἦὊὸể ᵥᵧᵫ ỊӖᜒ
ဃӷٟầἬỴỆễẾềܱោἚἾὊἝὅἂửᘍạểẟạἋἑỶἽửểỦẇẮủỆợụẆݦᧉႎễ৖ඥỆச
༌ễἍἻἦἋἚầᚾẲਪ৆ẴỦỉỆܤμỂܤܭẲẺᚨܭử˺ỦẮểầỂẨỦẇộẺẆẮỉᨥỆූɥẴỦ
ἼỴἽễ᫆஬ửờểỆྸᛯểܱោửወӳẲềẟẪᢅᆉầӧᏡểễỦẇộẺᵬᵰᵫᵲỂờẆᐮ࠿ұᐻỉợụ
јௐႎễʼλỆếẟềẆỶὅἙἕἁἋểẟạဒ΂ᚡ᥵ử̅ẾẺጁ݅ễἍἕἉἹὅᚡ᥵ỉЎௌửᡫẲề
ܖỮỂᘍẪɶỂẆέ᠚ἍἻἦἋἚởἋὊἣὊἢỶἈὊẦỤỉਦݰửˤẟễầỤẆྸᛯểኽỎếẬềỴ
ἩἿὊἓỉྸᚐửขỜềẟẪẇẸẲềẆᾂếỉỴἩἿὊἓểờỆẆἚἾὊἝὅἂࢸҞỆỊᐯỤỉӕụኵỚ
ửᄂᆮểẲềộểỜႆᘙẴỦợạễᄂᆮЎ᣼ờἚἾὊἝὅἂỉɟᢿỆԃộủềẟỦẇẮủỊέỆᡓỔ
ẺẆଐஜỉ᪦ಏၲඥỉႆޒỆ൭ỜỤủềẟỦྸᛯὉܱោὉᄂᆮỉᾂếầሁẲẪ᣻ᙲࣱửਤẾềನ঺
ẰủỦἚἾὊἝὅἂỉྸेỂẝỦẇᴾ
ᴾ
ӸӞދ᪦ಏٻܖٻܖᨈỉ᪦ಏၲඥἅὊἋᴾཎКἚἾὊἝὅἂỉನेᴾ
ᴾ
ɥᚡᾃếỉᏋ঺ἩἿἂἻἲϋܾửᛦ௹ẲẆӸӞދ᪦ಏٻܖٻܖᨈἩἿἂἻἲỂ੔ဇẲẺẟᙲ
እầẸủẹủỆẝỦẮểầЎẦẾẺẇᇢႎỆộểỜỦểẆỴỸἚἼὊἓίٻܖᨈἩἿἂἻἲỉ৑נẦỤ
ᩉủẺᐮ࠿ྵئỂỉܱោἚἾὊἝὅἂὸẆỼὅἻỶὅ૙ᏋἉἋἘἲỉݰλẆᨼɶᜒ፯ỉ෇ဇỂẝỦẇᴾ
ଐஜ׎ϋỉኺ᬴ᝅ݈ễἍἻἦἋἚửݣᝋểẲẺḛܖỎႺẲḜỉئểẲề࣏ᙲễẮểỊẆᢒᨠỂỉ
ܖỎỉӧᏡࣱử࠼ậỦẮểỂẝỦẇɥᚡẸủẹủỉἩἿἂἻἲỉởụ૾ửӋᎋỆẴỦểẆӝᡓởႺ੗
ỉਦݰầ࣏ᙲểẰủỦϋܾỆ᧙ẲềỊᨼɶᜒ፯ỂݣࣖẲẆỼὅἻỶὅử෇ဇẲẺਦݰởἁἻἋἳỶἚ
ểỉ᚛ᜭửӕụλủỦẮểỂẆᢒᨠẦỤỉ੉ಅӋьửӧᏡểẴỦẇộẺẆ૙஬੩̓ửỶὅἑὊ἟ἕἚɥ
ỉἉἋἘἲỂσஊẴỦẮểỂẆỶὅἑὊ἟ἕἚỆếễầỦ࿢ؾỂẝủịẆ˴଺Ểờ˴ϼỂờጮụᡉẲἥ
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ἙỼ૙஬ở᝻૰ỉ᧠ᚁầӧᏡểễụẆܖဃỉܖỎỉ଺᧓ỉᗡᡫờМẪẮểỂẆϐࡇܖᘐ࿢ؾỆ৏Ủ
ἡὊἛἽửɦậỤủỦểᎋảỤủỦẇᴾ
ộẺẆᐮ࠿ܱោỆếẟềỊẆᵬᵰᵫᵲ ἿὅἛὅἍὅἑὊầӕụኵỮỂẟỦợạễỴỸἚἼὊἓίٻܖᨈ
ἩἿἂἻἲỉ৑נẦỤᩉủẺᐮ࠿ྵئỂỉܱោἚἾὊἝὅἂὸầᢘẲềẟỦỉỂỊễẟẦểᎋảỦẇ
ଐஜ׎ϋỆờ ᵬᵰᵫᵲ ἍἻἦἋἚầӲעỂ෇ѣẲềẟỦẮểẦỤẆࢬỤὉࢬڡỤểᡲઃử׋ỦᘐửನሰẲẆ
Ӗᜒဃỉއ˰עẦỤɟဪᡈẟἍἻἦἋἚỉɦỂᐮ࠿ܱ፼ửӖẬỤủỦ࿢ؾửૢảẺẟểᎋảỦẇẸ
ạẴỦẮểỂẆӖᜒဃỉᆆѣỆợỦ˳щởኺฎႎễ᝟ਃầ᠉ถẰủỦẻẬỂễẪẆݩஹỆӼẬềỉ
עΨỂỉἇἯὊἚ἟ἕἚὁὊἁನሰỆờጟầỦểẟạМໜờẝỦẇᴾ
ɟဪỉᛢ᫆ểᎋảỦỉỊẆᐮ࠿ܱ፼ỉ଺᧓ૠỂẝỦẇଐஜỉ᪦ಏၲඥἩἿἂἻἲỂᛢẰủỦ
ᐮ࠿ܱ፼ỉ଺᧓ỊẆෙٳỉờỉểൔỔềן͂ႎỆݲễẟẇẲẦẲཎКἚἾὊἝὅἂỆấẟềẆɭမ
ႎễἋἑὅἒὊἛỉᛐܭᙹܭỆᙸӳạἍἻἦἋἚỉឋửዜਤẴỦɥỂ࣏ᙲஇ˯ᨂỉẐኺ᬴͌ẑầ࣏
ᙲểễỦໝẆ॰᣻ễᛦૢầ࣏ᙲỂẝỦểᎋảỦẇẮỉໜỂỊẆἚἾὊἝὅἂểẲề࣏᪰ểễỦᛢ᫆ỉ᣽
ở଺᧓ҥˮỉਵả૾ờẆᵬᵰᵫᵲ ἝἷὊἺὊἁἍὅἑὊầਫậềẟỦợạễẆφ˳ႎễૠ܌ầọểếỉ
ӋᎋỆễỦểẟảỦẇᴾ
ʻׅỉᛦ௹ỆợụẆӸӞދ᪦ಏٻܖٻܖᨈ᪦ಏၲඥἅὊἋỉசஹỆӼẬẆႸ೅ểẲẺẟ૾Ӽ
ࣱầଢᄩỆễụẆᛦૢỆ࣏ᙲễφ˳ႎễᛢ᫆ể᪮ႸầЎẦẾẺẇộẺẆʻׅɥᚡᾃếˌٳỆờᙐ
ૠ˂ỉᏋ঺ἩἿἂἻἲửᛦ௹ẲẺᢅᆉỂẆཎКἚἾὊἝὅἂỉᛐӧửӖẬỦἡὊἛἽỉ᭗Ằửज़ẳỦ
ểσỆẆӈẲẟᙹܭỉɶỆỊ௩᠂ࣱầẝỦẮểờྸᚐỂẨẺẇ̊ảịẆᵬᵰᵫᵲ ἿὅἛὅἍὅἑὊỉӕụ
ኵỚỂᐻԛขẟỉỊẆݦᧉܼểẲềᛖụˡảỦἋỿἽử᫱ạϋܾầỽἼỿἷἻἲỆԃộủềẟỦẮể
ỂẝỦẇᐯỤᆢಊႎỆᎋảᐯЎỉᚕᓶỂˡảỦщửếẬỦẮểỊ᩼ࠝỆ᣻ᙲỂẝỦẺỜẆọểếỉ
ӋᎋểẲẺẟẇьảềẮạẲẺ̊ửờểỆẆଐஜểẟạɥᚡ̊ểỊμẪီễỦ૨҄חẆẸẲề᪦ಏ࣎ྸ
ၲඥႆޒᡦɥỂẝỦםٓỂẝẾềờẆཎКἚἾὊἝὅἂἩἿἂἻἲನሰỉ૾ඥầᙸЈẶỦợạễ஖
ࢳầਤềẺẇʻׅᛦ௹ẲẺϋܾử෇ဇẲẆ᭗ࡇ᪦ಏၲඥ૙Ꮛ࿢ؾỉૢͳನ঺ồểഏỉἋἘἕἩồ
ഩỚửᡶỜềᘍẨẺẟẇᴾ
ᴾ
Ӌᎋ૨ྂᴾ
ᴾ
ỺỶἄὅᴾᵩᵌᴾᵆᵐᵎᵏᵑᵇᴾ Ẓ᪦ಏɶ࣎ႎ᪦ಏၲඥẓίᤠங࿃௿Ὁᤠஙٻᘽᚪὸବᅸᅈᴾ
ᴾ
Ẑᵟᵫᵧᵋᵣᶌᶂᶍᶐᶑᶃᶂᴾᵲᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅᴾᵮᶐᶍᶅᶐᵿᶋᶑẑᵊᴾᵟᶑᶑᶍᶁᶇᵿᶒᶇᶍᶌᴾᶄᶍᶐᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵿᶌᶂᴾᵧᶋᵿᶅᶃᶐᶗᴾ
ᶆᶒᶒᶎᶑᵘᵍᵍᵿᶋᶇᵌᶀᶍᶌᶌᶗᶋᶃᶒᶆᶍᶂᵌᶍᶐᶅᵍᶄᶇᶌᶂᵋᵿᵋᶒᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅᵍᶇᶌᶑᶒᶇᶒᶓᶒᶃᶂᴾᵆӋༀ ᵐᵎᵏᵖḗᵐḗᵐᵓᵇᴾ
ᴾ
Ẑᵟᶌᵿᶊᶗᶒᶇᶁᵿᶊᴾᵫᶓᶑᶇᶁᴾᵲᶆᶃᶐᵿᶎᶗᴾᵡᶃᶐᶒᶇᶄᶇᶁᵿᶒᶇᶍᶌᴾᵲᶐᵿᶇᶌᶇᶌᶅẑᵊᴾᵫᶍᶊᶊᶍᶗᴾᵳᶌᶇᶔᶃᶐᶑᶇᶒᶗᵊᴾᶆᶒᶒᶎᶑᾉ
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